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u.• d e propledad y abono a nocb es. S cg o n d o torno. 
UL TIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 
Música de Raffaello de Banfield, coreografia de Will.iam 
Dollar, vestuario de Robert Stevenson, luminotecnia de 
J ean Rosenthal. 
THE DUEL 
( J!Jl Duelo) 
[[ 
El ballet con música de Tchaikowsky, coreografia de 
C:eorge Balanchine, decorados y vcstuario de Cecil Bea-
ton y luminotecnia de Jean Rosenthal. 
EL LAGO DE L O S O.I.S:NES 
III 
El ballf't con música de J ean Fran caix («Serenade a 
para doce instrumentes) coreografia de George Balaochi-
n e, luminotecnia de J eao Rosenthal. 
A LA FBANCAIX 
IV 
El ballet con música dc Chabricr. coreografia de Geor-
ge Balanchinc, vestuario de Karinska, y luminolecnia de 
] ean Rosenthal. 
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(El duelo) 
Música de Raffaello dt! Banfield. 
Coreogr:!fía de William Dallar. 
Vestuario de Robert Stevenson. 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
MELISSA RAYDEN y FRANCISCO MONCION 
WALTER GEORGOV JACQUES D'AMBOISE 
SRAUN O'BRIEN 
Maestro Director: HUGO FlORA TO 
MOT! \fO 
Este dram::l.tico ballet esta basado en los caotos lli y XII 
del poema épico del tiempo de las Cruzadas, «Jerusalén Libe-
rada», de Tasso. Tancrcdo, guerrera cristiana, encueotra a 
Clorinda, que es pagana e invencible amazona . Sólo después 
de haberla hcrido mortalmcnte, Tancredo descubre que su ad-
,·ersario es la mujer que ama. 
Viaj es de Boda - Cruccro Pasajês aéreos 
y marítim os - B:ill e t cs d e f e rr ocarril 
Cía. Hispanoamericana 
de TurisJno 
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T I 
E L LA G O D E LOS C .l SNES 
:\lúsica de Peter llicb Tchaikovsky. 
Coreografia de George Balanchine, según Lev l.vanov . 
Decorades y vestuario de Cecil Bcaton. 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
ODETTE, Reina de los Cisnes 
Principe SIEGFRIED . . . .. . ... 
BENNO, Amigo del Príncipe 
MARIA TALLCHIEF 
ANDRE EGLEVSKY 
FRANK R OBI 
Los Cisnes ... ... PATRICIA WILDE, YVONNE MOUNSEY y 
Constaoce Baker, Bru·bara Bocber, Doris Breckanridge, Edith 
Brozak, Arlauine Case, Ninette D' Amboise, Carolyn George, 
Edwina Fontaine, Jillana, Una Kai, Irene Larsson, Barbaru 
Milberg, Marilyn PoudJ:ier, Marsha Roynolds, Kaye Sargent . 
Patrícia Savoia. Ruth Sobotka, Gloria. Vauges, Barbara Walc· 
zak , Tomi \Vorllttlll1. 
l-asu a cuatro : Doris Breckenridge, Ka.ye Sargent, Ruth Sobotka, 
Gloria Vauges. 
Paso a tres: PA TRICI A WILDE y Edwina Fontlline, Jillana. 
Dnnza de los pequeños cisnes: YVONNE MOUNSEY 
y Coostauce Baker. Barbara Bocber. Arlouine Case, Carolyn<· 
George. Una Kai, Barbara i\Iilberg, Barbara Walczak, Tomi 
Wortham . 
Cazadores: Alan Baker, Robert Barnctt, Jaques D'.Amboise, Wal· 
ter Georgov, Brooks Jackson, Shaun O'Bricn, Roy Tob;u!'. 
Stanley Zompakos. 
.El Brujo : Edward Bigelow 
Maesl r_o Director : L EON tJARZ IN 
MOT I VO 
"El acto segundo del nLago de los Cis11csu es el único bal-
let tradicional revivido por el New York City Ballet er: 
diecisiete años de colaboración entr" George Balanchine y Lin-
EL ME~SAJE 
. . E STE titulo simbòlica ha 
sad? clcgado para dcsign~r una colecciòn que rcsumc los 
me¡or~s ~fancs de su editor y aspir~ a constituir un• de 
las mas altas emprcs~s editoriales de nuestro riempo 
Alude el titulo al mensaje inteJectual que nos han ado 
legando los siglos y que constituye el mayor y el mcjor 
tcsoro cultural de la H umanidad Premi sa esencial para 
el lo gro de sus propósitos, ha si do para el editor la de no 
Captar este .menuje a ciegas, sin sistema alguna, re · 
unaendo obras y au<ores en aluvión. 
Quien.aspire de hoy en adelante a conocer la evolucion 
de la literatura y del pensamiento univenalcs, no ~ tra· 
vés de textos didàcticos, síno a través de las mismas 
obras, de las fue11tes miÍs vivas; quíen no se çontente-
con: poseer. un archivo de nombres y de fechas, o de 
tóp1cos crítccos, en s u mc moria, y ambicione la posesión 
d'e """ auténtica cultura, fundada en el conocímienco di· 
r~cto Y en la ~aloraciòn subjetiva de los libros q Je cons-· 
t atuycn la mas alta hcrencia espiritual del hombrc difl· 
c ilmcnte hallara un instrumento de fo rmación m;l; adc ·,. 
cuado que el que EL M'ENSA)E lc ofrccc, 
l•tcratura :Franrtsa 
AMIEL: 
FRAiiMENTOS DE UN DIARIO INTIMit 
Liltralura 'Jngltsa 
MARLOWE: TEA TRO 
f.i tuaturas <tlticas y fimnanicas t>rimítit;a.-
POESIA IRLANDESA 
EN PREPARACION 
f.ittratura 'lttgltsa 
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I I 
JOSE JANES ·=·EDITOR., 
coln Kirstein. Esta reaparición manifiesta el lazo que existe 
entre el ballet contemponineo y la fuente de todo óallet, la 
época clasico-romantica que empezó con uGiselle•> en 1841 y 
que terminó con «Las Sílfides» en 1909, el perlodo mas gran-
de que ha conocido la danza clasica. Cuando fué estrenado en 
~Ioscú (4 marzo 1877) «El lago de los cisnes» no fué ningún 
éxito. La música de Tchaikowsky fué considerada 11demasiado 
sinfónica» por los danzarines, público y critica; su coreógrafo, 
Julius Reisinger, era un maestro de ballet que no posela ni el 
talento ni el gusto para coreografiar una obra de la música de 
un gran compositor ; la bailarina Paulina Karpakova, ya ma-
yor, insistia en interponer rcnúmerosn de efecto de sus otros 
ballets para reemplazar la música «wagneriana» de Tchaikows-
ky. El resultado fué que casi una tercera parte de la partitura 
original fué descartada. La presentación en San Petersburgo 
par Marius Petipa (acto tercero) y Lev Ivanov (el resto) el 
11 de febrero de 1895 fué mejor. Pero también en esta exhibi-
ción, Richard Drigo, enlonces director del Teatro Marynsky, 
creyó necesario poner una partc de las llamadas «piezas de sa-
lón» de Tchaikowsky en lugar de la música escrita para el 
ballet, asf como un número en el acto tercero de un composi-
tor anónimo. Para la representación corriente George Balan-
chine seleccionó música escrita expresamente por Tchaikowsky 
para nEl lago dc los Cisnesn, pero que nunca habla sido uti-
lizada. Es la nVariación» del Prlncipe, cuya música, en su ori-
gen, fué escrita como pa rte del Paso a Seis del acto rercero. 
Coreogra ficamente, sólo el Adagio y el Paso a Cuatro de los 
pequeños c isnes perntanecen en su forma tradicional ; el resto 
del ballet es original de Balanchine; por lo que este tan cono-
~· ido ballet, tiene ahora, con estas representaciones, un aspecto 
de novedad para nues tro público, en muchas de sus partes 
coreograticas. 
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A LA FBA NCAJ.X 
(Estreno en España) 
.\lúsica de j can Francaix 
Coreografia de George Balanchine. 
Luminotccnia de Jean Rosenthal. 
i\ lelissa Haydcn André Eglevsky J anet Recd 
Frank Hobi Roy Tobias 
Maestro l.Jirector: HUGO FIORATO 
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BOUBBEE FANTAS QU E 
Músicll dc Emmanuel Cbabrier. 
Corcografía de George Bala nchine. 
Vestuario de Karinska. 
LuminotPcnia dc J ean RosenthaL 
1.- Bourrée Fantasque 
~ TAN,\QUII. LeCLERCQ y JACQl:ES d'A:\IOOTSE 
y 
Constancc RAKER, Barbara BOCHER, Doris BRECKEX 
RTDGE, Vida BROvVN, Una KA I , Ruth SOBOTKt\. Bllrb,t 
ra WALCZAK, Tomi WORTHAi\l, Brooks JACKSO~. 
Stanlcy ZOMPAKOS, Shaun O'BRIEN, Roy TOH l:\S. 
2.- Preludio 
MELISSA fiA YDEN y fiU Oti LAING 
EDWTNi\ FONTAJ l': E YVONNE MOUNSEY 
y 
Irene U\RS'SON, ~ rnrilyn POUORIER, Marsha REYNOLD:-:ï 
Patri<'ia SAVOIA • 
3·- Fiesta polonesa· 
]ANET REED HERBERT BLISS 
JlLLA:-.lA, Beatrice TOMPKINS, Stanley Z0)1PAKOS, 
Roy TOBIAS 
y 
Edith BROZAK, Arlouioe CASE, Ninette tl'AMBOISE, Bar -
bara .:.\IILBERG, Kaye · SARGE T, Gloria VAUGES, Ala,, 
BAKER, Robert BARN ETT, John MANOl A, Walter 
GEORGO\', Brooks JACKSON, Shaun O'BRIEN. 
Conductor: LEON BARZIN 
MOTIVO 
La primera pa rte del ballet, con música del titulo citado, 
es un comentaria irónico de la elcgancia csccnogra fica . La se-
g unda pa rte, con mús ica dc la ópcrA dc Chabricr, .. Gwendolyn ,. 
es un interludio lirico. La tercera parte, es la uFétc polonaisc" 
(Fiesta polonesa) de su ópera ccLc Roí Malgré Lui,, un fes-
tivo final de este bello ballet. 
(lf.,.lTB ESTU DIOS FRIEDIE~ DORFF 
UN PRESTIGIO NAC IO NAL AL SE II VJI:JO OF LA ENSEF\ANZA 
Paseo de Gracio. 11, 1.0 ( Edllicio del Rau co Vilalicio) 
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En s us ~ínjcs al eJtrnnjero y parn nlcnrlcr u los T UIIISTi\!l y r.ONGI\ESISTAS 
que vi~ilen nucstro pols. l'li \l: fiQUE conversoción en los Snlns Londres, 
New-York, Paris, Ucrlin y llnmn, slrf"llmitnci~n de horns en t•l 
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FRANCIS CJ\RCO, M.o\C ORLJ\N, PIERRE BENOIT 
1:1 o tros ilustres escrit ores han pro-
clama do cGrande Dome de la 
Chansom a la famosa cantante 
francesa 
ROBERT A 
que actúa todas las noches, encua-
drada en «Medio Siglo de Can-
dones», con la cólaboración de 
NICOLE BLANCHERY 
LAURA CARRACCINI 
CELlA DEZA 
TITA GRJ\Cill 
1:1 todo el elenco de artistas con la 
OBOUESTA DEMON Jr. 
LINC OLN 
KIRSTEIN 
Dlrecu1r General 
r CLUB 
CASANOVJI, :no (J U/ITO T IIA HSf iiA ) 
JOSE MATAS t.'Un &U contar GIIAU CAllOL )' l!l lrlb .lorge l'ére& 
Vh:cntu i\lentollu ~ Modo Volero 
Dlrecclón: CHAIUEY- J. Mi\Ti\S 
, 
.. 
HUOO FlORA TO 
Director de Orque:ua 
' o 
c__./j lectltid<Jfrt illj falarlfli dc la Societütd dl'! 
{}tan :cat~o . rfei~'./JcRh 
ÈLECTRICIDAD MARC ó 
SUC. DE LLO PIS Y MARCÓ, S.l. 
El vestuorio pera «Orphe us», «Sere na d e», «Sylv ia• (paso a 
dos), <Prod iga! son» (El hijo pród•go), cPaso a tres», «La 
Valse», •Sinfonía e n do», «Bourrée fantasque », cEl lago 
de los cisnes», «Lilac ga rden» (El jardin de las liles) y «La 
Gloire» (la G lo rio), ha sido realizodo por KARINSKA. El de 
«Sinfonía conce rtante », cEl pójaro de fuego», por Edith 
Lutyens. El de «The duel» (El due o), por ANGlE COTUMES 
INC. El de «Age of anx iety» (l o edod de la a nsiedad), por 
BROOKS COSTUM ECo. los decurodos de •Orphe u s>> y •Sin-
fonía conce rta nte:t estón reo lizados por CENTRE ESTUDIOS, 
y montados por Ma rtín TURN ER. los decorodos d e «El pójaro 
de fuego», realízodos por Eug e ne B. OUNKEL Stud ios. los 
decorades de .(<Age of anxiety>> (la edod de la onsiedod), 
realizodos por TRIANGLE Stud ios . los decorades de <<El lago 
d e los cis nes» estón reo liz.a d os po r TRIANGLE Studios y NO-
LAN BROS. l os decorades de << La Gloire,, rea lizados por 
STUDIO ALLIAN Cf. Cortines por DAZIAN y GLADSTONE. 
Za patería por CAPEZIO y LA MENDOLA. Peluq uerío por 
LERCH, SENZ y BARRIS. 
Ad ministra dor Genera l 
Director de luminotecnia . 
Regidor general de escena . 
Regidor Adjunto de escena . 
Director de O rquesta . . 
Pia nista Solista . . 
Ad ministra dor Adjunto 
Asistente de Producción . . 
Asistente del Directo r de Ballet . 
Jefe de guarden r pia . 
Ayuda nte de gua rdarro pío. 
Ayudonte de guardorropía. 
Médico de lo Compa ñía 
. Belty Cage 
. Je:~n ~o5entha l 
Na nanne Porcher 
Ba rnett Owen 
Hug o Fi or o to 
Simon Sadoff 
. . Phyll is ldle 
. Edward Bigelow 
. . Vida Brown 
Eudokio Mironowa 
August loring 
. Vera Safonoff 
Dr. Mel D. Kiddon 
)!Jq'dttnal d qf u Aft~ntf9Qmqnt " _e. _eQttnldttgJ 
45 rue la Boetie. París-Be. e n la Tournée e uropea del 
•Ne w York City Ballet»: 
Administra dor Gene ra I de la T ournée 
Administrado r de la Tournée 
Secretaria de la Direccíón . . . 
Reg idor del escenario de la Tournée. 
. . Henri Roujansky 
Consta ntin B. l eonidoff 
. Elisa beth l echevollier 
. Georges Bardyguine 
los viojes duro nte la Taurnée por Europa del <New York City Ballet> han sido o r· 
ganizados p or la agencia de viaies ATLANTIC EX PRESS Co. 7, Boulevard des 
Capucines, París 9°. 
PROXIMA FUN CION 
"jUEVES, 7 DE MAYO DE 1952 !VOCHE A L AS 10 
r 
/.!."de prnpiedad u abono a noches. Tercer turno. 
Ultimas funciones de la temporada 
Festival de Ballet Ciasieo 
I 
SERENA DE 
]J 
EL LAGO DÈ LOS CISNES 
(U/lim a rep resentación) 
III 
PASO A TRES 
IV 
SINFONJA CONCERTANTE 
(Estreno en JiJspafía) 
Pose o de Grocio , 79 
Ttl ,fono 27 27 33 
Rondo Son Pedro, 15 
Te lé fono 21 50 .40 
,. 
AGUA tf4 COLON JA 
DOCE ~ _foRJ liJlmÚlJ nn/ttnVt:l.. 
Para los cuida· 
dos hig iénicos 
de su retoño y 
para q ue hue· 
la a rosas Lodo 
eJ día. Es ta n 
ric.~ y exq uisi· 
~ I • 
ta, que parece 
destilada por 
e le mcn tos ce· 
lcsti a les, con 
a q ucl csmero 
y sumisión a 
l os métodos 
.. 
antiguos, que 
h icieron g lo· 
riosas a las pr i· 
milivas aguas 
d e co l o ni a. 
. , 
HERBERT 
B L I S S 
GA RRO NES 
PERMANYER 
Gi\SPE, 23-TEL. 2107 23 
~~--------------J 
FRANCISCO 
MONCI O N 
P AR A :BODAS, FIESTAS Y :BANQ UETES ·· 
PAT ERNINA 
.,.. . 
LOS :M:EJORES DE LA RJOJA 
-------------------------~ 
JOYERIA BAC.IIÉS 
PA SEO DE GRACIA, 41 - TEl. 21.36.25 - BAI\CELONA 
r 
PARFUM 
POUDR E 
COLOGNE 
OISTRillUCJON PARA ESPAÑA 
R. J. A.RA.GONÉS 
UAIICELONA 
Cosnnovn, 75 
Teléfono 23 24 53 
M A O 11 I O 
Av. Jose Anlonio, 31 
TeWono 22 OU 60 
----------------------~------J 
DIA NA 
ADANIS 
TODOS LOS DIAS 
CENA BAlLE 
con la orquesta típica de 
tango& de J. ROS. J 
Notificamos a rwestra distinguida clientelu que u partir del 25 dtd 
corriente mes, dispondre-
mos de u.n nuevo SALON 
para sus ... 
FI EST AS 
BODA S- BANQUETES 
• 
OENEllALISIMO FflANCO 
(E•plusa•J 
, la ventojo de 
Moyor Experiencia! 
M' ' • • p•rie ndo u prucat• mlfCh 
)tfutld•d c.a ud• dcr-.Uc 
dc •u "i• Jc. 
PAN AMERfCAK 
IlUGH 
LA I NG 
PERFUMERIA · BOLSOS - ARTICULO$ 
DE VIAJE · GUANTES · NOVEDADES 
PASEO DE GRACIA, 92 (La Predera) · TELEFONO 27.ç0.19 
PASEO DE GRACIA. 19 · TELEFONO 22 . 86 . 23 
DIPUTACION, 256 - TELEFONO 2 1 . 22.22 
r 
M .t..RO A. Rl"!GI8TRA.D.t. 
AV. PUERTA DE!, àNGEL, 1:5 
GALERÍAS MALDA, B 8 
(JUNTO P U ERTA.Ii'E.RRIS.A.) 
BARCELONA 
ANDRE 
EGLEVSKY 
LA IMITACION MAS 
PERFECTA 
EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
CO LLAR ES DE 
TODOS TIPOS Y 
CA LlOADES 
• 
VEA EN NUESTROS 
ESCAPARATES 
NUESTRAS 
CREACIONES EN 
" SIRKON", LA 
PIEORA QUE SE 
CONFUNOE CON 
EL BRILLANTE 
BERISTAIN, S. A. 
PRENDA.S } tlR TICULOS PJ.Rd. DbPOR TE 
•(CAS4S $N 13AilCELONA- SUCf!RS4L~S $.('{ B.J.DALONA Y LA MOLINA. 
NORA 
KA YE 
CORCEGA , 316 
(CbaOan Via Layctaoa) 
TELEFONO 27.74.46 
SASTRERIA 
• 
TRI NCHERAS 
• 
CAM I SER I A 
• 
TRA J ES N I ÑOS 
ORIGINALIDAD 
P R E C I O 
CALIDAD 
BARCELONA 
.... 
TODD 
BOLENDER 
PRESENTA LA MAS COMPLETA 
Y SUGESTIV A EXPOSI ClON DE 
LOS ULTIMOS MODELOS 1952 
TRAVESERA DE GRACIA, 3 • BARCELONA 
, 
SAN ILLES 
HOTEL PHil\JERA CATEGORI A (ALTUHA 1060 ~J.) 
EL j\I(];JOll CENTRO DE EXCUH-
SIO~E DEL PIHl NEO CATALAN 
HEPO O - GAZA - P ESCA - TENJS Y NATACION 
APERTURA, 
cmotut Sanht - lleser va de habitacionc 
INFOR viA ClON, 
Font.a ne lJ u, 7, 1. 0 , 1." - Teléfou o 21 52 76 (Barcelonn) 
ENCAR GOS, 
Admini s t1·nci6n del HOTEL SANILLÉS (Por Puigcerdú) 
Telófono 2 de Martinet de Cerdaña 
FRANK 
HOBl 
~------------------------~ 
Rondo Son Pedra, 2.4 I T eléfono 11- 88-35 BARCELONA 
~----------------------J 
AUER, S. A . E. 
LAMPARAS 
ARAÑAS DE CRIST AL 
ARTICULOS DE REGALO 
• 
Av. Generalls lm~, Franco, 359 A y B 
(Etquona Lauroa) 
Teléfono 27.19.21 
BARCELO N A 
PATRICIA 
W I LDE 
I VONNE 
MOUNSEY 
GIMNAStA EDUCATIVA · IIESPIRATORIA • CORRECriVA. OEPORTIVA 
BOXEU • YUOO • BA~OS DE CALO!\ • MASAJIJ • FII ONTON AL SOL 
HOIIAS ESI'ECIA L E S FEMEN I NAS 
.J(J.t. "I O Y &G 0 8T O 
S O LA H I U M P LA Y A C A S T E l L D E F E l S 
IH Ptl r 1\C I ON, 230 ( R. Cataluna-Bahnes) · TELEFO N O 2 l 2 J.00 
y 
\.,, __ a_E_r'_,_E_G_o_v_,_s_o_, _"6- {P-la_• _a _A_d_ri -an_o_) -·- '1-'E_.L_E_F_O_N_o_ a_' _2,_o_o_.J 
R O Y 
T OBIAS 
lJoghouJII......._..._,._ 
DANONE 
k!ó •.• 
4almt Jl . jUJJe/lilut 
PARIS . BA.R{)ELONA . NEW·YOBK 
• 
SPI ROFIX 
PR~:C I S I ÓN 
I,;STA IJ I Ll"-MJA 
Reloj 
D escl«" l 790 
39 Craud cs pre n1 ios 
del Ob s e r v utori o 
de Neuchatc! 
(I; dfci!J r~Tcw 
Morca h eg i•tmla RELO.JERIA 
"CATALUJÏIA" Servicios Reunidos de Publicidad. 
PASEO IJE GHACI,\ . 6 
CASPE, l 
TE J.I~ f' . 2 1 ~7 9 - 5-t 
Gr6l.lmprex -Barcelono. 
